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Forrai M.
S E B R E  C Z E N I
idénybérlet 32. szünet.
~ Fárei szünet.
T u iru p  1864.
operett’-je.
V Á R O S I  S Z Ü 1 I
VIII. Kis bérlet 32. szünet.
Páros Szünet.
Á pril hő 22 én *
Hatodszor
A libapásztor
Eredeti operelte 3 felvonásban Irta: Lukácsy S. Zenéjét szerzetté: Forrai M. (Rendező: Tiszay Dezső.)
S Z E M É L Y E K :
Lajos, Arlois grófja, a király öescse 
Gastoü Amadé marquis, de Trente 
A Qnarente nevelője — 
Háráld, lovag — —
Crespin, csatlósa — —
F&nchette, Hbapásztor-leány — 
Lisette, I — —





P. Kocsis Etel. 
Hevesiné.
P. Jenei Vilma. 
Fürst Róza.
Pierre, erdőcsősz — —
Buckstone, egy angol csapat vezére
Wiilingsen, angol-kapitány —
Beatissima, egy zárda fejedelem-asszonya
Eulália, kapusnő a zárdában —
Noémi, du Chatel, 1,,. j  * .  ; zárdái növendékekMarié, du Alboin, )
A bakter — —
Kozma István. 
Földvári József. 






Franczia paraszt uép, zárdái növendékek, angol katonák.Mariefcte,
T ö rt: az I.felv. egy falu szérűjén, a II. egy zárdában, a III. egy erdőben Orleáns kornyékén, Francziaországban. Idő: a XV.század eleje..
Az operette kedveltebb énekszámainak szövege a pénztárnál 20 krért kapható,
Helyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt II, em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tannló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 órakor. ^ |||
1^. c3E«tete  ’S '  Z9 ó r a i k o r .
Holnap Hétfőn 1894. Ápril hó 23-án pára tlan  bérletben:
Az asszony verve jó.
Népszínmű. Irta: Lukácsy Sándor.
Legközelebb színre kerül itt először: FANCH03Y ASSZONY LEÁNYrA. Operette.
Pénteken 1894. év Ápril hé 27-én. g y erm ek  és nép előadásu l, bérle tszünétben , i t t  e lőször:
A .1I N»**A»s» sm ■«s** » B« is .
Látványos színmű.
Előkészületen: OTTHON. Színmű.
D r ttM sw , My©»r s  köBjfüyuiadájábáíí, (Bgm. 4373.)
Kiváló tisztelettel 
T F H s t a B a t y  igazgató.
Folyó szám: 188
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
